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ABSTRACT
ABSTRAK
Self-efficacy merupakan kemampuan yang dirasakan seseorang untuk mengatasi situasi yang tidak terduga melalui meningkatkan
rencana dan ketekunan sehingga  seseorang lebih siapsiaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan tingkat
self-efficacy petugas kesehatan dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi di RSUD dr. Zainoel Abidin. Penelitian ini
menggunakan jenis penelitian analitik dengan desain cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah petugas kesehatan RSUD
dr. Zainoel Abidin yang berjumlah 962 orang. Sampel diambil menggunakan metode proportional stratified random sampling
sebanyak 91 orang. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Hasil analisis data melalui uji Korelasi Spearman 
menunjukkan p value = 0,000 (Î± < 0,05 ) pada Cl = 95% sehingga hipotesis diterima. Kesimpulan dari penelitian ini adalah
terdapat hubungan tingkat self-efficacy petugas kesehatan dengan kesiapsiagaan bencana gempa bumi di RSUD dr. Zainoel Abidin
dengan arah korelasi positif yang menandakan semakin tinggi self-efficacy petugas kesehatan semakin baik pula kesiapsiagaan
bencana gempa bumi di RSUD dr. Zainoel Abidin.
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ABSTRACT
Self-efficacy is the belief on oneâ€™s capabilities to deal with unexpected situation through developing plan and diligence in order
to be on full preparedness. This present study aims to investigate the relationship between self-efficacy of health care provider and
preparedness to earthquake in dr. Zainoel Abidin General Hospital. This study utilized analytic cross sectional design. The
population was health care provider of dr. Zainoel Abidin General Hospital, 962 people and the sample which were 91 people
chosen using proportional stratified random sampling technique. Data collection used was questionnaire. Data analysis using
Spearman correlation showed that p value = 0,000 (Î± < 0,05 ) with Cl = 95% accepted this research hypothesis: there is positive
correlation between self-efficacy of health care provider and preparedness to earthquake in dr. Zainoel Abidin General  Hospital.
That means the higher self-efficacy health care provider have, the better preparedness to earthquake in dr. Zainoel Abidin General
Hospital is.
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